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NOMOR ; l7tbl /UN16.O2.DlPPl2OL8
Tentang
Beban Mengajar sebagai rnstruktur Diskusi ropi[ 1 Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Semester Ganjil TA 2Ot8/2019
Mengingat :
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Nomor : 8845/UN16.2 DlPPlzOtS tentang Instrukur Diskusi Topik 1
Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme DoKer)'
u kegiatan Tutorial Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme DoKer) semester Ganjil TA 20t912019
telih dilaksanakan oleh Tutor dari tanggal 13 Agustus 2018 s/d 14 September 2018'
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan'
1 peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Ke_doKeran;6 peratuian Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 peraturan Menteri iliset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Ferubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi lryTE;8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST4lllUAlUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
- 
ientang pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;9 SK Ojtan natujtas KedoKeran Universitas Andalas nomor : 10110/UN16.02.D|PP|201/
tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit untuk Pengisian Beban Kerja Dosen dan
Kenaikin Pangkat Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
10 surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor sP DIP|
042.01. 2.400928 I 2Ot8;
Memutuskan
Menetapkan :
pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Isntruktur sesuai dengan kehadiran Dosen yang
tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini'
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas'
S.gif. biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas'
iriut f.putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian




1. Yang bersangkutan.2. Arsip.
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Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
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19 Ot<tober 2018
Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Diskusi Topik 1 Blok 1.1 (Dasar Profesionalisme
Dokter) Semester Ganjil TA 201812019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
NO NAMA Beban SKS(peftemuan x klpk x 0,125)
Total
sKs
1 dr. M. Setia BudiZein. PA 3x1x0.125 0,375
2 dr. Miftah Irramah. M.Biomed 3x1x0.125 0,375
3 dr. Hasnar Hasyim 4x1x0.125 0,5
4 Dr. ArniAmir. MS 4x1x0.125 0,5
5 Elmatris Sy. Dra. MS 4x1x0.125 0,s
6 Dr. Dessy Arisanti. MSc 4x1x0.125 0,5
7 Prof. Dr. Nuzulia Irawati. MS 4x1x0.125 0,s
8 Dr. Hasmiwati. M.Kes 2x1x0.125 0.25
9 Erlina Rustam. Dra.Apt. MS 3x1x0.125 0,375
10 Dr. Elly Usmaq. lt4q!.Ap! 3x1x0.125 0,375
11 Prof. Dr. EtiYerizel. MS 4x1x0.125 0,5
L2 Dr. drg. Isnindiah Koerniati 4x1x0.125 0,5
13 Yustini Alioes. Dra.Apt. MSi 4x1x0.125 0,s
t4 Dr. Gusti Revila. M.Kes 4x1x0.125 0,5
15 dr. Nur Afrainin Syah. M.Med.Ed. PhD 3x1x0.125 0,375
16 Dr. Elizabeth Bahar. M.Kes 4x1x0.125 0.5
L7 dro. Mustafa Noer. MS 3x1x0.125 0,37s
18 Dr. Yusticia Katar. Apt 2x1x0.125 0.25
19 dr. Yulistini. M.Med.Ed 3x1x0.125 0,375
20 Dr. Almurdi. M.Kes 4x1x0.125 0,5
2L Dian Pertiwi. Dra. MS 4x1x0.125 0,5
22 lulizar. Drs.Apt. M.Kes 4x1x0.125 0,5
23 Eliza Anas. Dra. MS 4x1x0.125 0,s
24 Machdawati Masri. Dra.Apt. MSi 4x1x0.125 0,5
25 Endrinaldi. Drs. MS 4x1x0.125 0,5
26 Asterina. Dra. MS 3x1x0.125 0,375
27 dr. Nailatul Fadhillah 1x1x0.125 0,12s
28 dr. HusnilWardiyah 3x1x0.125 0,375
29 dr. Puti Mayanqsari. A 2x1x0.125 0,25
30 dr. Mahaputri Ulva Lestari 1x1x0.125 0,125
31 dr. Zuhra Taufiqa. M.biomed 1x1x0.125 0.125
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Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dengan ini menugaskan :
dr. M. Setia Budi Zein. PA
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Dr. Arni Amir. MS
Prof. Dr. Nuzulia Irawati. MS
Erlina Rustam. Dra'APt. MS
Prof. Dr. EtiYerizel' M9
Dr. Gusti Revila. M.Kes
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SURAT TUGAS
Nomor ,trW, /uN16.2 DlPPlzotB
LOKAL
Fl Lantai 1 Kiri, Ged FK Limau Manig
F2 Lantai 1 Kiri, Ged FK Limau [4q
F3 Lantai 1 Kiri, Ged FK Limau Manis
F4 Lantai 1 Ged FK Limau [anis
F5 Lantai 1 FK Limau Manis
F7 Lantai 1 Kiri, Ged FK Limau Manis
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F19 Lantai 2 FK Limau Manis)
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F21 Lantai 2 Ge{(1tqgg t'lglS.L
F22 Lantai 2 FKLimaL a'i')
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Tembusan :1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.
Tanggal : 05 Oktober 2018
DATFTAR TUUTIR DISKUSII TOPIK
: 1 (GrupA )
: Fl Larntal 1 (Sayep Kiri, Ged FK Lirnau Manis)





Tidak dp,erbolehkan untuk: rnerrambah rrama di inhan rh;en ini, apabila ada penamb*tan narna mahasistva diharapkan
kepada tutor/instruktur ulrtuk ft€rc0r€:t dan me:nyarankrn kepada mahasiswa yang bnangkutan untuk rnelaporkan ke
bagian Akadernik
. M. Sca6e Br.dl ZCn. PA
Catatan
0s/09/2018
DAFTAR }IADIR DIT;I(USI TOPIK
i2 ( Grup A I
: F2 L8ntai 1 (9y6p xirl, Gcd FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profeslonallsmc tlohar)
Tidak dperbolehkan urtuk menambah nama di bah.n abscn lni, apabib ada penambahan n.ttre mahasbwa diharapl€n kepada
tutor/instrukur untuk rnencoret dan mcnyarankan kepada mahasiswa!ang betsangkutan untuk ntlaPorkan ka bagian Akad€mik
DAFTAR. }IADIR, DISTKUSI TOPIK
:3 ( Grup A !
: F3 Lintal l (Sayap Kirl,6.d FK Limau ManS)
: 1,1 (Daa.r Proacslon.lbme Doldcrl
Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan abs.n lni, apabila ada p.nambahan nema m.haslswa dlllarapkan lepada
tutq'/iastrukur untuk mencoret dan mcnyarankan kepada mahaslswa yang bcrsengkutan unluk fiElaporkan ke bagian Alodemik
crtatan
DAFTAR HADIR DISI(USI TOPIK
i 4 (GrupA )
F4 Lantal 1 (Srfap Klri, G.d Fl( Llmau Manls)
: 1.1 (Daser Prof6ionallsmc Doldcr)
Clt t n
Iidak dpcrbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ad. pcnambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruklur untuk mencoret dan menyarankan kepada mehasiswa yang bersangkran untJk mclaporkan ke barian ,*adcmik
Dr- Arr{ Amll- Dr.- iils
Lokasi
Blok
t'alM I{AMA iigfr I l4hoau n llhstr UI }lleor n,
.05pe/20187-E15/08/20A 23/m/2018 2910a12018I 181811041 FAIHONI AIGAR *i/"- 1i"J- ')..u-:' ,
2 181G13024lFrNO NAUVAUNO r4? 'ryr'Y 22" a aJl/y
3 181811021 SATSA OKTARIN TETMI Jq ' , {rlL
4 1816110'l( ULYA FATHARAI1I Iffin" Ulairai
" 
\\w^)
5 181@1306: SAVIRA DEWTAJUNAIDI /(U,NL, 'luffi, ' 
. 
tfirilh.'
6 181G13045lSAISABfl.AH FTRDAUSTAH ++ -pfr-, ':ffi
181931300i MAYA AMANDA fltl x lll"*
8 18161211r NABII.A KHOIRUNNISA F.q" tt..4,. F,el, /, lL+
9 181G190o BETN ENDANG SUTRISNA AA#C" M" 4N\ ' .Nri\t
1816120531Rr2r( APRTLTA BTWARNO .rF= -@- ,=Ea-- / -.-F=-









DAFTAR }IADIR. DIIIIruSI TOPIK
:5 (GrupA)
F5 Lafta i 1 (Sayap Kri, Gcd FK Llmau ManisJ
: 1.1 (Dasar Prdeionalisrne Dolccr)
&rtatan
Ti d* dperbohhkan urtuk menambah nama di bahan absen ini, apabih ada penambahan nirma mahasbwa ditnrapkan kepada
tu rtq/instruktrr untuk mencoret dan menyarankan kepada rnahasiswa yang bersangku'tan u ntuk rrclitporkan ke bagian Abdernik
& TTIIM I'IAMA llhsgs I lliroou II llhn III
15/08/1018 23l06,12oL8 2effi2018
t 181031202( VUHAI\,IIVIAD ZIKRO Z4,h 'Mv
I 181031101r TNMI SHIAUQY TANJUNG ARRAH MAN W*
3 181031207: UOHA\,I MAD RAFI EQUI HARI RIY lr
1 1E1031208! =ITRAIULANNISA m[, \
5 181031203t 1AUZIAH ERDINA PUTRI ;hM
6 181031204: V1USTIKA DITA PRADINDA
7 1810312101 VIIFTAH SAISHABILI.A AilA
t3 18103:3011 (HARUNNISA (i[^\ (ll|} .
!, 18103U08i IANIATHIA FRIESXA @< @- @"
10 181031106: iARAH DZAKIRAH W^ M Ao{ ' LW,




DAFTAR }IADIR DXTNUSI TOPIK
:5 (GrupA I
: F6 Lrm.l I (Siyap Kki, G.d F( Limsu Manis)
: 1.1 tlr.sar Profesion.lbme Doktcr)
Cltat n
T1dak dpErbohhkan urtuk menambah nama di bahan absen ini, apa bih ada penambahan nama m.hasbwa diharapkan kepada
tutor/in$ruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasisMra yang bersangkutan untuk rElaporkai ke bagian Akademik
FADILIAH NUSAITIM RUSTIAN




DAfTAR IIADIR DISKUSI TOPIK| 7 (6rupB )
: F7 L&dai 1 (Sayap Kd, (fd FK Unau Menis)
: 1,1 (Desar Profcsiondls m. Dol'tcr)
AZZEL HA,lG(TIRA.
Otatan
Ttdak dperbolehlo n untuk merarmbah nama di bahrn ab*n ini, apabila ada penambahan nama mahrsiswa diharapkan kepada
tutor/instruk ur unttk mencoEt dan menyarankan kqada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaporkan l(e batian tkademik
TASYA AIAMANDA MAR'N6





DAFTAR HAI'IR DEKUSI TOPIK
:8 (GrupB I
:F8t ntai 1(S.yep Klri, G.d FX !im.u Manis)
: 1,1 (gasar ProfeslonalFmc Dolccr)
Tidak dperbohhkan untuk menambah nama di bahan abeen ini, apabih ada penambahan nama m.hasi$ra dih.rapken kcpada
tut6/intruldur untuk mencoret dan m.nyarankan kcpada mahasisura yang bc6anglrutan u Btrk rElaporkan kc bedan Akadcmik
Ca&n
DAFTAR. HADIR DSIOSI TOPIK
:9 (GrupB )
: F9 Lantal 1 (Sayap Kanan, Gcd FK Ltmau Manls)
: 1.1 (Dasar Profeelonallsmc Doher)
Crta'tar 1
Tila k dpr:rbolehkan rntut nrenarnbalt nanna di brhan absen ini, alpabila ada pnambahan nrma mahrsisrra dihar.apkan kepada





DAFTAR TIADIR. DISXT'SI il)PIK
: 10 (Grup B I
: F10 Lant i 1 (S.y.p K.nan, Gcd FK Llmau Manis)
: 1,1 (Dasar Profcslonallsmc Hcer)
Tldak dpsrbolehkan urtuk menambah nama di bahan absen lni, apa bila ad. penambahan nama m.hasbwa diharapkan k pada
tutq/lnstruktur untuk mencoret dan mcnyarankan kepada mahasiswa yan! bqsandutan untuk nElaporhn ke bagian Atadrcmlk
&. Bly lrrn.rt" t)f.-Agt l,bl
catlt8n
DAFTAR }IADIR, DX'l(t'SI TOPIK
:11 (GrupB )
: Fl1 Lsrfiel 1(Syrp Kanan, Ged FK Limau Manls)
: 1.1 (Da sar Prdccilona llsme tbktcr)
Catrn
Tidak dperbolehkan untuk metramtrah nama dibahrn absen lni, apabila ada penambahan narna mrhrsbrna diharaprkan kepada
tuta/instrukh1r untuk mencol.etd:rn mrsnyarankan kepda mahasiswa yang bersantkuan untrk nrchporlan ke ba1 3ian rlrkadernik
Itlirg,gu lll
t{tM NAMA llhspu I tttOgu U Iiqr ltrlslp9/?p18 
_
23,twln,8 r9ng20[8 ,05/09120;
t 18103126: IIADYA MIIRENDA PUTRI ffi ,,3i/dl., ,.ffiI', -1 Pffi7I 18103126; II.}IAMAT{DHIKAZULEN WP fuVA
3 1810312104 IANUGRAII ZUTKARNAIN
oThry
..mffi c{726 /62-
I reroaiiogglLurHvlYAH DoMAnATA PERMAI'IA ,b(
-by- hv r t&S.
5 131031206s ICAH YA HAN IFA l\r-\G Urr'\. *1,--v
6 1810312051 HENNYTRYANA ,4V4,-- +lfr),' .-:/f,;,_ 4"--
1 1S1O314OG INURHASUN DA BINTI SIRAZUDEEN TfrIh fir$, llxln
t 181031305: SIN SASABILIAAIVIRI ff' [4 lk
9 181031209: PUTI $b 00 no
-
s
10 1810313011 r!ARA PUSPAATVIEUA ndl-,* f? P+/e 4@t-
Nama Dosen Prrrf.Ih. EU Ycrlzd.tha l/lS ^P ,\ranUalaqganDooan ^ li L/l\tr v /\\rf \ Af- /
Dosen Penganti :
' l\\ ( '[i t
\t rt rl
DA rFTAR }UIDIR DISfiUSI TOPIK
:t1., (Grup I I
: FU Lerta i 1 (Sayap Kan an, Gcd R( Llm.u Manisl
: 1.1 (D6ar Profcalonalls m€ DoKcr)
Idak dperbolehkan !ntuk mcnambah nama di bahilnabs€n ini, apabila ada pcnarrbahan nama mahrsbwa diharaplon kepada
tutor/instruktur untuk mancoret dan mcnlaranlon kea da mahasis$ra yang bersangkutan untukmelaportan kr tragian Akademik
BFYAN ALGHIFARI
Cttatan
NIM IIA M A ltht gr. I llanqlr n IrlEEu lD I ilhgor I
1s/(E/2018 23/0E2018 29illB/2018 I
:1. 181031301, l@t4., Arrqr-r. lQ>'r*t l .Wj fuwt",:! 181031208r
1810312(r:
FNSIIAL ARIF (URNIAWAN i X-"t--W t${@3 MMAD IAFID W WA W





VAUNCII PERDAT{A RIZAT V@, \yffi) \-@'1
N*z-ri A]SYAH MMAOHINI h\UF ktsqtr
------Jl-Cllrf
yW
.', 181g31203: CTAUDIANOVI WT'AYA &0p 0l\,lrlt 0llyk
a 181CB1204: SAI.5ABIIA RMTAN glr4 w W I%JA#
9 181G11o/t; AI-IFIA NADHIBAH 1N 4N
l,lama Dosen : Or. drg. brilndldr Kocrnfttu ffinooqrn ,,t
-doa'- ,\r-<ll I
Dosen Perganti :
DAFTAR HADIR. DIIIXUSI TOPIK
: 13 (6rup B l
: F13 lantsl Z (Sayap K€nsn, Gcd F( t imau M€nts]
:1,1 (Des.r Prd.slona lisme Doktcr)
Crtltrn
Tidak dperbohhkan untuk m.nambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama m.h.sbwa diharapkan kepada
tut6/in$ruldur untuk mencoretdan mcnyarankan kepada r ahasiswa yang b€Banglfftan untuk aElaporkan kc bagian Akedcmik
DAFTAR HAT'IR DISKUSI IOPIK
: 14 ( Grup C )
: F14 Lantai 2 (Sayap Kanen, G.d FK Limeu Manis)
: 1.1 (Dasar Prof6ionalism. Ooktcr,
clt trn
Tidak dp€rbolehkan urtul( menambah nama di behan absen ini, apabila adr penambahan nana mahasiswa diharapken kepada
tutor/instrukur uftuk m€hcoret dan mcnyarankan kepada mahasiswa fant bersangkutan u ntJk rnelaporkan k. bagi.n Akadcmik
Dr.6usd nsdla- Drs. i/LKls
T'IIM iIAMA torllr I Lllsrn IhrggE IU lllrlsr
1s/08/2018 23108/2018 29l06,la0tB 0:
7 1810312@ FAI'\L NUGROHO ?,-.2 e- ,>- *
z 181031210l ANNISA FITRIA PUJA ffi- ef # @
3 181031300 KEVIN RAYHAN YANDIKA 1//rtti., 'W'lzn t 'Wt4 t
4 181031207; SALSABILAH ARMHMAN A AW AY
, /{l
'--/l181031205. FITE KHAIRANI N,SMN k/o"11. **4 Ar;1
6 181031209: LAI LATU LSYADIYYAH 9)'z @v= @r+- @-_
7 181031301r SYAfITRI AYU ASNFA W <m dK {ffi
a 181031100 ATFAN NYA ALVIN dfrld &)@ (ffi+ AtuJ
9 181031300. GHIIIA KHAIRUNNISA 1twb nWHL bltrllL qTM
10 161031301 SHAFANA VIN DA SHASIRA +- +- _* -+F





DAFTAR HADIR D IS]USI TOPIK
: 15 (CrLF C )
: F15 Lattei 2 (S.y.p Kan.o G.d FK Limau Manisl
: 1.1 (D6ar ftof.rlon.lisme Dolccrl
Catatan
Tidak dFsrbolehka n untut menambah mma di behan absen ini, apabila ada penambahan nama m.hasisra dihar"pkan kePada
tutor/instruktur ut*uk mcncoret dan menlErankan kepada mahasiswa yang bcrsangkutan untuk meltporlan lG tragian Akademik
. l&, AfiJdn Sydr. M.rr€d.Ed. PhD
Lobi
Blot




7 18103lj|03: ADFAN ARDIMAY SNA-ffi .hb <!b2 181031103r M ADIB EARHAN ffia .,ry
3 181031211i HENRY JUOAM SIMBOLON A@-.- l*:'7 ffi W4 1810312081 HAFIZA FAUZIA trA8lt[AH H"^l/., W




INDAH SRIWAHYU I ah6, < dtB- .
7 BUNGAASIUTI M 4%^ ab^8 NURUL MVEI.A EFNAZA fuilr)
9 181031107: SONYA UANDHU HAI(M
-M' ,*?{ MT M
18103121C( NATASYA AFIRA Z\ 4l'
a
Nama Dogcn : Ihrda
')lV )Y z,'l\-'
Dosan P€nganti :
d..lVnhCh{h vl\r. Ulan I '/l <<f/--..-
DAFTAR. HADXR, DISKUSI TOPIK
:16 (GrupC )
: F16 Lantal2 (Sayap K8nan, Ged FK Limau Manls)
: 1.1 (Dasar Profesionallsmc Doktcr)
Cetatan
Tidak dperbolehkan untuk rnenambah nama di bahan absen ini, apeblla ada penambahan nama mahasiswa diharapkan kepada
tutor/instruldur untuk mencoret dan menyarankan kepda rnahasiswa yang bersangkutan untuk nelaporkan ke bagian Akademik
NIM NAMA iliasou I Hinsu II ilhoes tU
1sl08&018 23/08/2$.8 2el$rao18
L 181031303: UIFTAH HABIFARID ffi 3/W i+uMr vlw
2 181031300: QBALMUHAMMAD HELMI M, au7 Aru- -ru
3 1810311001 IA,IBATfIKRI ffi4yv ItY WNd- (Uw-
I 18103120E TSURAYYA PERTIW FEM I LIA &^i[ha, Anilla' '#frt[ta .k4tlt^
5 18103120& \SYIFA DELfILAURA bJ;g )qr4<, )M" W''td-
6 181031303, 3ATIMAH AZAHRA ZETTA & :?4 4?+7 1810311031 IAISABITIA FIRDAUS &1 qk, frr
E 1E1031207 {DHIMA INDRIYANI ffi' a{ #\ tr
9 181031304' IANDA FUJI TTSTARI ,w{) Ui lr ,hi ,'f\ I
10 181031204' }ELLAALVINA LIM Y aqJ,/*" YU/& 6ntw frlt ^
Nama Dosen )r. Elzlb{fi 8ohar. Drr. M.Ice Iatda Tancran
-r'-.4 a/=c -ZzZ 4rz >
Doscn Penganti
-a-
DAFTAR HADIR DN'KUSII TOP IK
: 1, (Grupc ,
: F17 Laital 2 (S.Fp K.nan, Ged FK llmau Manis)
: 1,1 (D6ar Prof6lonallsm. Doktcr)
Catlten
THa k dperbolehka n untut menambah nama di bahan absen ini, apebila ada p€nambahan nlma m:hesism diharapka n kepada




DAFTAR HADIR DISKUST TOP]IK
: 18 (GrupC)
: F18 Lantai 2 (Sayap (anan, Ged FK Limau Mank)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
i{Utr.ltL wAfiDl
Catatan
TkJak dperb,olehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nanta
mahasiswa tliharapkan kepada tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan kepada mah: l
yang bersangkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
DAFTAR HADIR DISKUSI TOPIK
: 19 ( Grup D )
: F19 Lantai 2 (Sayap Kanan, Ged FK Limau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Catarta n
Tid;rk dperbolehkan untuk menambah nama di balran absen ini, apabila ada penambahan nama
mattaslswa diharapkan kepada tutor/instrukur untt* mencoret dan menyarankan kepada mrahasis/lra




ilo. NIM NAMA Minggu I Minggu II
1 181031102! LI.JCKY AUMSYAH & ,+ rur- 4-
181031205! RAYHAN AL ICH RAM NOVIA].DI )\. [{-- W, *kz
3 181031203r ANOY LEMBAYUNG SARTRA MANURUN affi_ -z 1ffi4 4"4T-}(i4".*4 181031302! ARI YANTOWUAYA !bSL-' ry"
5 181031106t MUHAMMAD FIKRY za' ,/-?-'1 .'4a A/'
6 181031304( ALFATIM GEMA l\\1" {tu fllA dh
7 181031203; INDAH DEVIA PERMATASARI
8 181031201: MIFTAHUL FIKRAH u,l^ t[,^l," L W
9 181031302( SALSABILA DHIYAA SYIFA UU/-/" t/? '^//'
10 181031105t NUR INDAH GUSNARI FITHRATUL Wr- ML W ffip
11
dr. Yulistini. M.Med.Ed ,l Ti{Ni:ma Dosen : L\lil [\""
Dosen PerEanti :




DAFTAR HADIR DISKUSI TOPIK
: 2O (Grup D )
: F20 Lantai 2 (Sayap Kanaq Ged FK Limau Manis)
: 1.11 (Dasar Profesionalisme Dokter)





Tidak dperbolehkan urttuk menanntrah nama di bahan absen ini, apabila ada penambahan nama
rnaha:sisl,va diharapkrn kepada tr.rtorlinstruktur untuk mencoret dan menyarankan lepada rmahasiswa
yilrg bersirngk.utan urt:uk nnelaporkan ke bagian Akademik
Dr. Alrnurdl. Dn:. M.Kes
DAFTAR HADIR DISKI.'SI TOPIK
i2L (GrupD )
: F2l Lantai 2 (Sayap Kiri, Ged FK Lirnau Manis)
: 1.1 (Dasar Profesionalisme Dokter)
Catatan
Tidik dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penamhhan nama
mahasisrua diharapkan kepada tutor/instruktur untuk mencoret dan men'yarankan laepada rnahaEiswa




-DAFTAR HADIR DISKUSI TOPIK
i2t (GrupD )
:F21 lantal2 (SayaI Kirl,Gcd FK Umau Manls)
:1.1 (Dasar Profeslsra llsrne Doktcr)
Cltat n
Tidd< dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabih ada penambahan narna mrhrsbwa diharapkan 
kepada
tutcr/in*rukt,r untuk mencoret dan menyarankan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk nelaporkal ke bagian Akademik
os/oe/2D18
Talda Tarf,f,pnDcen
DAFTAR HADIR DISKUSI TOPIK
:22 (GrupD )
: F22 Lantri 2 (Sayap Kiri, Ged FK Umau Maris)
: 1.1 (Dasa Profesionalisme Dokter)
. 
Tidak dperbolehkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penambhan nama
mahasisra diharapkan kepada tutor/instruktur untuk mencoret dan menyarankan lcpada mallt ''i r-
vanE bersarEkutan untuk melaporkan ke bagian Akademik
Catata n
DAFTAR }IADIR DISKUSI TOPIK
: 23 (GrupD )
: F2:l L.nt.i 2 (Seyap Kri, d Ff Limau Manis)
: 1,1 (Dsar Profcalonalismc Doftcr]
Cftrtan
Tidak dperbolehkan untut menambah nama di bahan absen ini, apabila eda penambahan nrma mahrsiswa diharaFkan kepada
tutor/instruktuf untuk mcncoret dan menl€rankan kcpada rnahasiswa ysng bersangkttan mtukmchportan lc batian Akadtmik
l"ohi
Blok
tit NAMA lli.t cr I tllr E n Xhso! Ult Hhotsr i
rs/0812018 23108,2.0L8 29/08n0r8 0
I 18[031306r KEN RABEANI F^ATIIIRA .//,<-
.L/-- /4* /4"- z!,__
2 181031200 REFA RAHMADDIANSYAH rTza */.4-',t 2ffi ?,ntr-'-3 18[0313031 HABIE EL BINAMPIY BUSNIA
.#. af* tffi,
4 181031101 ARIFANNISAAMRIL {l U/& .:Lfr. al
5 1A1031105: FAUZIAH ISMAIL T,rl" EA!,
l,l,!l5 181031201( SHERLY PUIRI UTAMI /t(\W l-
7 1E1031101t NADHIFAA]IDIYA MURFI dt' dw dN &)d)
8 181031305: YASMINE STIOFI ANINGDIA AI'IBA M,,!l^ *,'lto\ t4h l$W
9 181031210: WAHIDA MIIMI 'fL> rffiH tb t
181031392( FIKRI FADHIL A/L:) -&r;4- 't".4- $bT







DAFTAR HADIR DISKI'$ TOPIK
: 24 (Grup D )
: f24 Lantai 2 (Sayap Kiri, Ged FK Umau Manis)
: 1.1 (Dasar Profeslonalisme Dokter]
Catata n
Tidak dperbolet*an untuk menambah nama di bahan absen ini) apab ila ada perembahan nana
mahasiswa diharaplcn kcpada tutofnstruktur untuk merro ret dan men'yaanlcn kepada nrahasiswa
yang bersirngk:utan mtul nnelaporkan ke bagian Akademik
No. NIM NAMA Mingsu I Minggu Il
L 181031203( HAFIZH OZAKI MUZHAFFAR >P >4I w w
2 MUHAMMAD AVIV ZUMAFM k *..-181031207( 7Y
3 181031209! FARIS HADI ASRI filt6 p )ilt5 ,firN-
4 181031211: FARIDATUT LUTTI *'
'-* '*F );
5 1810311021 SHERLY FEBRINA w ct\,'h W ttU:
6 181031210: MHMA KARIMAH ISMI p*+ t*4" I
7 181031100: PIJTRI RIZKI FITRIANI mw W W W
8 181031105: ALFIN MHMA FADHILAH









DAFTAR HADIR DISKUSI TOPIK
:25 ( Grup D )
: F25 Lantal 2 (S8Iap Kiri, G.d F( Llmau Manis)
: 1.1 (Dasar Profcaionalism. Doktc
THak dpcrbolehl€n untuk merambah mma di bahan absen ini, apabila .d. penambehan nema mahasiswa diharaC<an kePada
tutor/instruktur untuk mcnco?et dan menyarankan lcpada mahasiswa yant bcrsanSkutan untukmelaporlan le belian Al€demit
Catat!n
DAFTAR HADIR. DISKUSI TOPIK
Kelompok :2ti (Grup D )
Lokasi r f26 Lantai 2 (Sayap Kfi, Ged FK Umau Manis)
Blok : 1.1(Dasar Profesbnalsme Dokter)
Catata n
Tidak dperboletkan untuk menambah nama di bahan absen ini, apabila ada penamhhan nama
mahasisara diharapkan kepada tutorlnstruktur untuk mencoret dan menyaranlcan l,epada mahasl$lr,r]
yarx bersangkutan untuk nnelaporkan ke bagian Akademik
1 1810314001 Fhrmeet Kaur \y x W t{tr.'
2 1810314005 Siti Maryam BintiAM Lah X K
3 1710313004 RahmatAldrian Putera w- (L
4 1810311038 FARAH TRI ULFA W. $h {h
5 1810312095 MAWADDATUL KHAIRI r/# b4+ vav
5 1810312052 YASMIN NASYWA W W ffi,t WV
7 1810313001 RAINA R,ASIKAMHMA W 4n,rt 2ffim ffi
8 1810313041 SUO RAHMAYENI q\,bA w 6qA 4+,
9 1810313009 SATSYA NABIIA 4/* r)-J;.,
-e)
qk (}{,
10 1810313012 VANIA MARDHATI LI.A BESTARI \q\! \q\N "q$$t \q\ry




dr. HU9NTL whf.otlfft / ryt/,
li
tt
